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Debreczen, 1919 julius 9-én szerdán:
Operett 3 felvonásban. í r tá k : Teán Kreen és B. Büchbinder. Zenéjét: Gilbert. 
Fordította: Szenes B. Rendező: Várnai László.
Személyek:
Báró Bardóczy János törv.
elnök —  —  —  —  Szabó Gyula
Viktor, a fia — -— —  Zilahy Pál
Medgyes Márton, szobrász
tanár —  —  —  —  Jeney Ferencz
Ilona, a felesége 
Báró Kövy Baba 
Barabás Barna— 
Tusi, a nővére— 
Szobaleány —
Daka Anna 
Seregh Marcsa 
Várnai László 
Honthy Hanna 
Gyarmati R.
•jeti
C sütörtökön: Orpheus a  pokolban. P én teken : Márvány 
menyasszony, 25-ödször. Szombaton : Csárdás királyné,
gkm* •  Honthy Hanna felléptével, délután: Folt amely tisz tit. 
H i l l S O l  Vasárnap délu tán : Orpheus a pokolban. Vasárnap este: 
l i l W i l W  % JVebántsvirág, Honthy Hanna feléptével.
• •
Debreczen, 1919 julius 10-én csütörtökön:
Orpheus a pokolban
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